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Dibuix de Joan Antoni Poch, JAP 
perals25anyscl'£/P[jnt. 
El Punt: 25é aniversari 
El dissabte27 defebrer, cap al tard, el diari E! Punt. gironf d'ori-
gen i ara d'abast cataíá, va commemorar i celebrar els primers 
25anysd'existéncia 
La festa fou al Paiau de 
Fires, Libicat a la Devcsa 
de G i r o n a ; un an t i c 
per iod i s ta de la casa i 
avui populai' professio-
na l , R a m ó n R.ovira , 
ac túa de m e s t re de 
cerimónies per ais 1.500 
convidats. C o m que era 
temporada preelectoral 
potser es féu mes visible 
la presencia de polítics, 
d'entre cls quals, els ins-
t i t u c i ó n ais: J o a q u i m 
Nadal per la Generalitat 
i Anua Pagans peí C o n -
sistori feren el scu paper 
obr in t i tancant l 'actc. 
D i n s del r e c i n t e firal 
destacava l'exposició de 
les 200 portades que han 
fet historia en el rotatiu; 
precisament també dues 
portades, la primera de 
totes, la de «les cebes» de 
fa cinc lustres, i la darre-
ra del mateix dia, conve-
nientment emniarcades, 
foren el prcnii de reco-
neixement que reberen 
els diversos coMect ius 
homena t j a t s . U n altre 
obsequi destacable que 
s ' e m p o r t a r e n to ts els 
convidats fou una l i to-
grafía de Joan A. Poch, 
en Jap de «La Punxa», 
una «marca de la casa» 
per iodís t ica , h u m a n a i 
de les mes antigües del 
diari. La c e l e b r a d o de 
l'aniversari, amcnitzada 
amb un magnífic pica-
pica, fou senzilla, sobria 
i amb guardons s imbó-
lics, i d'entre les fclicíta-
c ions cal r e m a r c a r les 
que h o m féu particular-
men t extensivcs al que 
en p o d r í e m di r els 
«periférics immediats» 
del d iar i : les persones 
q u e , des de fora deis 
despatxos i de les rotati-
ves, i enllá del que abans 
se 'n de ia «taules de 
r e d a c c i ó » i q u e ara 
n ' h e r n de dir o r d i n a -
dors, fm que el pe r ió -
dic, qualsevol, funcioni; 
cls primers, cls treballa-
d o r s i d i r e c t i u s , i els 
segons els coMectius que 
confo rmen accionistes, 
subscriptors, coMabora-
dors, anunciants, quios-
quers, institucions i pro-
ve'ídors. Tots els directors 
que ha t i ngu t El Punt 
contribui 'ren a tallar el 
gran pastís per a l'ocasió, 
i tingueren un record per 
l 'únic d'ells que no hi 
p e g u é ser. Caries Sán-
chez Costa, així com per 
a tots els altres absents i 
enyorats , com ara Just 
C a s e r o . E! Punt, c o m 
recordavajoan Ribas dies 
després, nasqué a base de 
c o n g r i a r els esfor^os 
p e r i o d í s t i c s p r o d u i t s 
durant el franquismc a la 
ciutat de Girona: Vida 
católica, Pont Nou, Presen-
cia —que acaba integrada 
a la mateixa empresa—, i 
f m a l m e n t El Punt, el 
diari que avui treu set 
edicions per a tot Cata-
lunya amb una tirada de 
3 0 . 0 0 0 c x e m p l a r s . 
Tainbé és uu fet, a Giro-
na, i en general a tota la 
«diócesi», el que expres-
sava Gemnia Busquets: 
El Punt ha estat, per ais 
q u e t e n i e n una cer ta 
edat quan va aparéixer, i 
des de senipre pe r ais 
mes joves, una «vida 
paral-lcla», un referent 
de democracia i catalani-
tat, és a dir, de civilitat, 
per al dia a dia de tots 
plegats. 
Joan Farrerós 
La gestió: el repte central 
deis espais naturals 
El dia 16 de marg, en el marc de la Faculta! de Lletres de la Uni-
versitat de Girona, la Cátedra de Geografía i Pensament Territo-
rial i la Institucio Catalana d'Historia Natural van organtoarcon-
juntament una jornada de reflexió sota el títol >'L'avaluació deis 
Espais Naturals Protegiís de Catalunya. Balang i perspectives 10 
anys després de l'aprovació del PEIN». 
La jornada va represen-
tar, després de gairebé 
dos anys de treball cons-
c i e n t , la p r e s e n t a d o 
púb l i ca de l ' ava luac ió 
del s i s t ema d 'espa i s 
naturals protcgits a Cata-
lunya promoguda per la 
I n s t i t u c i o C a t a l a n a 
d 'His to r i a Natura l des 
que el 1998, en el marc 
d 'una pr imera jo rnada , 
es va posar de manifest 
la i n e x i s t e n c i a d ' u n a 
volunta t clara per par t 
de la Cíeneralitat d'ava-
luar Teñcácia de les polí-
t iques de c o n s e r v a d o 
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deis cspais nacura ls . 
reñectides básicament en 
el Pía d'Espais d'Interés 
Natural (1992). 
La realitat —expressa-
da per ponents coneixe-
dors del tema c o m en 
Jordi Sargatal, en Joan 
Vázquez, la Puri Cañáis, 
en Lluís Pa luz ie , en 
J o s e p G e r n i a i n i en 
Josep María Mallaracli-
posa de nianifest que a 
Catalunya hem deixat de 
ser capdavanters peí que 
fa a les polítiqvies de pro-
tecció de la natura des 
de fa uns anys. El PEIN 
no ha estat una eina glo-
bal i efica^ de gestió del 
m e d í n a t u r a l i n o ha 
o c u p a t e! Uoc q u e li 
corresponia en les políti-
ques d ' o r d e n a c i ó del 
terri tori . D'altra banda, 
li ha niancat un procés 
de revis ió i ava luac ió 
constant que pe rmetés 
co r reg i r -ne les desvia-
cions deis objectius plan-
tejats inicialnient tant peí 
que fa a la conservació 
com al coneixenient i a 
l'acceptació per part de 
la societat. 
La tasca duta a terme 
p e r la I C H N , q u e ha 
c o m p t a t amb un gran 
n o m b r e de col ' l abora-
dors, s'ha centrat en la 
defmició d'una metodo-
logía —basada en el marc 
m e t o d o l ó g i c p roposa t 
per la Comissió Mundial 
d'Espais Protegits de la 
UICN— i en la seva apli-
c a d o per valorar Testat 
deis espais naturals p ro -
tegits de Catalunya i e!s 
resultáis obtinguts en la 
seva gestió. L'avaluació 
ha posa t de man i f e s t 
aspectes clau com el fet 
que prop d 'un 20 % del 
espais naturals protegits 
de Catalunya ha empit-
jorat el seu estat de con-
servació des del moment 
de la seva p r o t e c c i ó . 
També posa de manifest 
«la p o c a c a p a c i t a t , o 
voluntat, de planificar la 
gestió deis ENP», ja que 
tan sois un 1 8 % deis 
espais disposen de pía de 
gestió. 
N o o b s t a n t a q u e s t 
context actual, els plan-
tejaments expressats pels 
r e p r e s e n t a n t s de les 
administracions convi -
dades —Caries Bosch, de 
la Diputació de Cirona, 
J o r d i C a ñ a s , d i r e c t o r 
general de Planificació 
Ambiental i Sostenibih-
tat i el mateix Salvador 
Milá, conscUer de Medi 
An ib i en t i H a b i t a t g e -
apunten cap a un canvi 
en el qual !a protecció 
de la natura s'haurá de 
posar a un nivell mes 
e lcvat q u e el q u e ha 
ocupat fins ara. 
El r ep te és, d o n e s , 
replantejar tant el PEIN 
com la resta de pol í t i -
c|ues de conservació deis 
E N P en clau de gestió, 
do tan t - los deis ins t ru -
m e n t s a d e q u a t s i de l 
pressupost necessari , i 
avaltiaiit-ne els resultats 
de manera constant per 
introduir niecanismes de 
correcció de les desvia-
cions detectades. I sense 
oblidar aspectes com la 
connectivitat ecológica, 
que passa per incorporar 
aquest c o n c e p t c en el 
planejament urbanístic, i 
sense o b l i d a r t a m p o c 
que tenini un ciar refe-
rent on emmirallar-nos: 
les Directives Europees. 
Inés Carrillo Badosa 
Puigvert, 65 anys d'un regal 
Poca gent hi deu haver, a Vilobí d'Onyar, que sápiga de l'existéncia d'un guanyador d'una Concha^ 
del festival de cine de Sant Sebastiá, entre d'altres guardóos prestigiosos. Disfressat de farmacéiá 
tic, eifotógraf i cineasta Joaquim Puigvertha passejaí entre els seusconvilatans una discreta discre-' 
ció, sabedor que la feina deis bons professionals, sigujn rajolers, esclopeters o fotógrafs, parla amb 
orgull per ella maíeixa. Ambtot, ara aquesta discreció haurá de conviure amb el merescut reconeixe-
ment popular i institucional per la seva trajectória, que finaiment ha arribat mitjangant qu^tre expo-
sicions despiegades entre Girona i Viiobí, imputsades per la fundado Fita. Les seves peMícules 
serán centre d'atenció al Museu del Cinema; la seva obra fotográfica, ai Museu d'História; !a relació 
Fita-Puigvert, a la fundació Fita; i a Viiobí la seva obra relacionada amb el poblé. Tant per la seva 
qualitat com per la seva quantitat, l'obra de Puigvert manté un interés innegable en les nombroseS 
facetes on es desplega, des de la fotografía i el cinema experimental deis anys seixanta i seíanta, 13' 
microfotografia, les naturas morías, les coMaboractons piasticofotográfiques amb Doménec Fita, 
fins a rincansabíe testimoniatge de ia transformació d'un poblé, des del moment en qué a! petit 
Puigvert li va ser regalada una camera de fotografiar. Aixíva comengar un Iligam indestriabie entre 
rhome. Tobjectiu i el seu paisatge. De la seva obra etnográfica, enlluerna la dignitat amb qué va 
representar els seus veíns i els seus oficis, amb una mirada de company, cálida i cómplice, mes que 
no pas d'antropóleg distant i saberut. És una mirada que individualitza, que compren 1 explica i, de 
vegades, s'acomiada lúcidament d'un món que Ja no será. Fins 1 tot la seva obra experlmentai 
s'entortoiliga amb la historia del pobiel els seus iguals,quan l'Onyardesbordatdel 62 se li emporta 
bobines, fotos, instrumental i il-lusions, pero albora dibuixa xaragaüs en uns negatius que encurio-
seixen eí fotógraf i potvirar-los en procediment creatiu. 'M 
Els vilobinencs hem estat de sort: malgrat la devastado deis anys, hi ha una mirada qu# 
almenys ens salva la memoria. Ara caldria implicar-nos-hi mes, en la conservado i dífusió d'aquesí 
patrimoni, perqué el catálegeditat ens deixa amb gust de poc. .-M 
Josep Pujol i Coll 
